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Refera t  
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Tromsdalen i Verdal og Levanger, Nord-TrØndelag, med hovedvekt 
p l  kalkmosefloraen. K. n orske  V idensk .  SeZsk .  Mus. Rapp. Bo t .  
S e r .  1977-7: 1-37. 
I d e t  undersØkte omrldet b l e  d e t  r e g i s t r e r t  ca .  245 blad- 
moser, 24 torvmoser og 9 0  l e v e m s e r ,  i a l t  ca .  359 a r t e r ;  
d e t t e  e r  e t  h0yt  a r t s a n t a l l  f o r  e t  s å  begrense t  a r e a l .  De 
mest i n t e r e s s a n t e  a r t e n e  e r  f o r d e l t  p l  3 f l o r i s t i s k e  elementer ,  
s æ r l i g  bemerkelsesverdig e r  d e t  s t o r e  i n n s l a g e t  a v f j e Z L m o s e r  og 
v e s t t i g e  moser .  A l l e  de r e g i s t r e r t e  a r t e n e  e r  g rupper t  p l  6 
voksestedstyper  ( b e r g v e g g e r  og s t e i n e r ,  vå tmark , skogsbunn ,  f o r -  
s t y r r e t  mark, trcer og eks kremen te r  og dbde d y r )  og s a t t  sammen 
i e i  a l f a b e t i s k  l i s t e .  Som k r i t e r i e r  p& verneverdi  f o r  mose- 
l o k a l i t e t e r  a n f a r e s  s t o r  a r t s r i k fdom,  r i k  r e p r e s e n t a s j o n  a v  mange 
g e o g r a f i s k e  grupper  og k o n s e n t r a s j o n  av s j e t d n e  a r t e r .  P l  bak- 
grunn av d e t t e  vurderes  (1) bergveggene pa N-sida av Ramslsen; 
( 2 )  v e s t s i d a  av S k a l l b e r g e t  og (3 )  Bj0 l loberge t  som s æ r l i g  
i n t e r e s s a n t e  f r a  e t  m o s e f l o r i s t i s k  synspunkt. 
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Forord 
I f o r b i n d e l s e  med Norcem's p l a n e r  om u t n y t t i n g  av ka lkfore-  
komstene i Tromsdalen, b l e  d e t  i 1974 og 1975 f o r e t a t t  omfattende 
r e g i s t r e r i n g e r  a v  p l a n t e l i v e t  i området.  De ka rp l an t e -  og 
vege tas jonsbotan iske  undersdkelsene e r  samle t  i en egen r appor t  
(Moen & Moen 1977) . 
Forel iggende r appor t  t a r  f o r  s eg  mosefloraen i området.  T i l  
grunn f o r  denne o v e r s i k t e n  l i g g e r  ca .  1 uke f e l t a r b e i d  i 1976 
(15/6-18/6 og 14/9-16/9). Hensikten va r  i fØrs t e  rekke å f å  
undersØkt kalkbergene på nords ida  av  Ramsåsen, og d e r e t t e r  å f å  
o v e r s i k t  over  e t  stØrre område. 
MoseundersØkelsene i Tromsdalen inngå r  som en d e l  av  de f l o r i s -  
t i s k e  undersØkelsene i området. Arbeidet  h a r  vært  en kombinasjon 
av oppdragsarbeid  og e g e t  fo r skn ingsa rbe id ,  d e r  oppdragsgiver  b a r e  
h a r  dek t  u t g i f t e n e  ved d e t  a n g i t t e  f e l t a r b e i d e t .  Bearbe ide l se  og 
r appor t sk r iv ing  e r  u t f Ø r t  som d e l  av d e t  dag l ige  a r b e i d e t  ved 
Museet. 
A v s n i t t e t  "Beliggenhet  og geo log i "  e r  f o r  d e t  meste e t  konsen- 
t r a t  av t i l s v a r e n d e  a v s n i t t  i Moen & Moen (1977) ,  og også f i g u r  
1-5 og 7 e r  h e n t e t  samme s t e d .  J e g  v i l  takke f o r f a t t e r n e  f o r  a t  de 
s t i l t e  s i n  r a p p o r t  til d i s p o s i s j o n  på denne måten. Amanuensis 
A. Moen takkes  også f o r  h j e l p  med utformingen av denne rapporten.  
Cand. mag. J .  Moen h a r  g i t t  opplysninger  om noen mosefunn. 
Amanuensis K.I. F l a t b e r g  h a r  k o n t r o l l e r t  og bestemt  a l t  Sphagnum- 
ma te r i a l e  og b i d r a t t  med opplysninger  om myrmosenes Økologi. 
T i l  s l u t t  v i l  jeg  ret te en takk  til bonde F. Øs te raas  f o r  
anledningen til å bruke h y t t a  på R~msåsvo l l en  som base  under f e l t -  
a rbe ide  t. 
Trondheim, 2 4 .  oktober  1977 
Arne A. F r i s v o l l  
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INNLEDNING 
1. BELIGGENHET OG GEOLOGI 
Det undersØkte området  l i g g e r  c a .  1 5  km r e t t  Øst f o r  Levanger 
sent rum,  se f i g u r  1. S t Ø r s t e d e l e n  t i l h Ø r e r  Verda l  kommune, men en 
l i t e n  d e l  i v e s t  t i l h Ø r e r  Levanger kommune. Området dekkes a v  k a r t -  
b l a d  Levanger (M711, 1722 I I I ) ,  se f i g u r  2 og  6 .  I t i l l e g g  h a r  e n  
b e n y t t e t  Økonomisk k a r t v e r k  (CU133 1 & 2 ,  CV133 1 og CV134 3)  som 
h a r  f l e r e  l o k a l e  navn ( j  f r .  v e g e t a s  j o n s k a r t  i Moen & Moen 1977) : 
S t å g g å b e r g e t  brukes  om d e  h 8 y e s t e  og b r a t t e s t e  p a r t i e n e  på N-sida 
av  Ramsåsen o v e r f o r  Ka ldva tne t .  KaZdvassmyra n y t t e s  om myra d e r  
K a l d v a t n e t  l i g g e r .  Merkesbekken  1 8 p e r  u t  i Ramsåa ved enden a v  
skogsb i lvegen  f r a  Kaldvassmyra-Ramsåsvollen. K a Z d u a s s k ~ o k e n  er  be- 
nevne l sen  på området  l e n g s t  Nfl på Kaldvassmyra. F i g u r  3-5 g i r  noen 
i n n t r y k k  a v  l andskap  og  v e g e t a s j o n  i d e l e r  av  d e t  undersØkte området .  
Berggrunnen b e s t å r  h o v e d s a k e l i g a v  t r e  b e r g a r t e r :  k a l k s t e i n ,  
g rØnns te in  og  f y l l i t t ,  se f i g u r  7 .  K a l k s t e i n  er e n  sedimentær  berg-  
a r t ;  den h a r  hØyt i n n h o l d  a v  k a l s i u m  og  g i r  e t  n æ r i n g s r i k t  s u b s t r a t  
f o r  p l a n t e v e k s t .  I v e s t  u tg jØr  den e i  sone  l a n g s  Ramsåsen, og  d e t  
e r  mosef loraen på denne k a l k e n  som e r  b e s t  dokumenter t .  Lenger Øst 
er ka lk fo rekomstene  mye stØrre, o g  bygger b 1 . a .  opp d e t  undersØkte  
B j Ø l l o b e r g e t .  G r ~ n n s t e i n  er d a n n e t  ved svak omforming av  vu lkanske  
b e r g a r t e r .  I Ramsåsen l i g g e r  e n  grØnnste insbenk o v e r  k a l k s t e i n e n .  
GrØnnstein h a r  også  h @ y t  i n n h o l d  a v  ka l s ium.  I t i l l e g g  i n n e h o l d e r  
g rØnns te inen  i området  s t o f f e r  som g i r  e n  s u r  r e a k s j o n ,  noe mose- 
f l o r a e n  k l a r t  i n d i k e r e r .  Res ten  a v  området  bygges f o r  e n  s t o r  d e l  
opp a v  f y l l i t t  og  k a l k h o l d i g  s a n d s t e i n .  F y Z Z i t t  e r  d a n n e t  ved om- 
forming av  l e i r s k i f e r ;  den er  s k i f r i g ,  n e d b r y t e s  l e t t  og  g i r  g o d t  
næringsgrunnlag  f o r  p l a n t e r .  
De som v i l  v i t e  mer om områdets  b e l i g g e n h e t ,  t o p o g r a f i ,  g e o l o g i  
og k l ima h e n v i s e s  til Moen & Moen (1977) .  

2 .  MATERIALE 
Under f e l t a r b e i d e t  b l e  d e t  samle t  e t  s t o r t  mosemateriale f o r  
mikroskopiske undersØkelser.  Ferd ig  bea rbe ide t  u tgjØr  innsamlin- 
gene 670 poser .  N å r  en moseart s a m l e s , v i l  d e t v a n l i g v i s  f ~ l g e m e d  
andre a r t e r  som t i l s i k t e t  e l l e r  u t i l s i k t e t  innblanding .  Det v i s e r  
s e g  o f t e  a t  noen av d i s s e  er  m e r  i n t e r e s s a n t e  enn den som e g e n t l i g  
samles. Av den grunn e r  a l l e  bestembare moser i a l l e  innsamlinger  
k o n t r o l l e r t .  På den måten b l e  d e t  funne t  rundt  20 nye a r t e r .  
Gjennomsni t t l ig  f i n s  d e t  ca .  4 , 5  a r t  i hver  pose. I a l t  e r  d e t  
f o r e t a t t  omtrent  (670 . 4,5 %) 3000 bestemmelser. M a t e r i a l e t  burde 
g i  e t  godt  b i l d e  av mosefloraen i de undersØkte områdene. 
I I a BKOLOGISK G R U P P E R I N G  AV ARTENE ( j f r .  a r t s l i s t e  s .  28-36) 
I a r t s l i s t a  e r  mosene f o r s @ k t  g ruppe r t  på 6 u l i k e  voksesteds-  
typer .  Noen a r t e r  e r  le t te  å p l a s s e r e ,  andre v e r r e .  Heltrukken 
s t r e k  v i s e r  a t  a r t e n  er v a n l i g  i typen ,  s t i p l e t  l i n j e  v i s e r  a t  den 
e r  mer s j e l d e n .  Skjemaet e r  ba re  ment å v i s e  forholdene s l i k  de  
b l e  o b s e r v e r t  i d e t  undersØkte området. 
Voksestedstype 1. Berqveqger og s t e i n e r  (kolonne 1 og 2 )  
Mange moser vokser  ba re  d i r e k t e  på nakne bergvegger og s t e i n e r .  
Det te  e r  de  e g e n t l i g e  steinmosene e l l e r  epizittiske mosene. Andr? 
vokser på e t  under lag av f o r s k j e l l i g e  t y p e r  j o r d ,  men e r  f o r t s a t t  
k n y t t e t  til be rg  og  s t e i n .  Arsaken er o f t e  a t  de  i k k e  g r e i e r  kon- 
kurransen med moser og k a r p l a n t e r  andre  s t e d e r .  I a r t s l i s t a  s k i l l e s  
d e t  - f o r  o v e r s i k t e n s  sky ld  - i kke  mellom tØr re  og  v å t e  bergvegger.  
Det e r  h e l l e r  i kke  a l l t i d  l e t t  å angi  h v i l k e  f u k t i g h e t s k r a v  en mose 
har, også h e r  er  konkurransemomentet v i k t i g .  Men mange a r t e r  vokser 
en ten  b a r e  tq5rt e l le r  ba re  f u k t i g  e l l e r  v å t t .  D e  som Ønsker opp- 
ly sn inge r  om d e t t e  f å r  gå  til de mosefloraene som e r  nevnt i l i t t e r a -  
t u r l i s t a .  
S t o r e  d e l e r  av  området b e s t å r  a v s k a l k s t e i n  ( se  geolog isk  k a r t ,  
f i g u r  7 ) .  I fØrs t e  kolonne i a r t s l i s t a  e r  avmerket h v i l k e  a r t e r  
som k reve r  e l l e r  f o r e t r s k k e r  s l i k t  s u b s t r a t .  I andre  kolonne 
kommer de som f o r e t r e k k e r  e l l e r  ba re  vokser på k a l k f a t t i g e  berg- 
a r t e r .  Mange moser e r  nokså i n d i f f e r e n t e  m. h.  t . .  s u b s t r a t ,  de  er 
anfØr t  i begge kolonnene. 
Voksestedstype 2 .  Våtmark (kolonne 3 og 4 )  
Våtmarksmosene e r  g ruppe r t  i t o .  Kolonne 3 g j e l d e r  nedbØrsmyr 
e l ler  ombrotrof myr og f a t t i g  og intermediær  jordvannsmyr e l l e r  
minerotrof myr. H e r  vokser  mange s v a r t  nØysomme moser. Kolonne 4 
g j e l d e r  r i k  og eks t r emr ik  jordvannsmyr. I kolonne 4 e r  også de  
a r t e r  f Ø r t  opp som vokser  i k i l d e r ,  bekker og vannsig.  Mange moser 
v i l  forekomme i a l l e  d i s s e  vokses teds typene ,  og d e t  e r  n a t u r l i g  å 
omtale dem under e t t .  
Voksestedstype 3 .  Skoqsbunn (kolonne 5)  
Granskoger dominerer mye av d e t  undersØkte området.  Vanlige gran- 
skoger inneholder  f å  i n t e r e s s a n t e  moser. Noen s t e d e r  f i n s  små par-  
t i e r  hØgstaudepreget granskog,  hvor e n k e l t e  mer krevende a r t e r  vokser.  
E l l e r s  f i n s  en god d e l  oreskog.  Der e r  mosefloraen a r t s f a t t i g ,  men 
særprege t. 
Voksestedstype 4 .  F o r s t y r r e t  mark (kolonne 6 )  
T i l  f o r s t y r r e t  mark regnes a l l e  vokses teder  o p p s t å t t  ved mennes- 
k e l i g  a k t i v i t e t  e l l e r  ved stØrre e l l e r  mindre n a t u r k a t a s t r o f e r .  
.Eksempel på s l i k e  e r :  vegkante r ,  g rØf t e r  og g rØf t ekan te r ,  g r u s t a k ,  
gamle v o l l e r ,  e l v e g r u s ,  r o t v e l t e r  og stØrre e l le r  mindre u t r a s i n g e r .  
S l i k e  vokses teder  b e s t å r  g j e r n e  i k o r t  t i d  £Ør forho ldene  fo randres .  
I r ege l en  v i l  en f Ø r s t  f å  en  r a s k  invas jon  av små konkurransesvake 
bladmoser og levermoser.  Senere v i l  p ione ra r t ene  kve l e s  og ut ryddes  
av stØrre moser og k a r p l a n t e r .  Men £Ør d e t  s k j e r  v i l  o f t e s t  ny mark 
b l o t t l e g g e s .  S l i k  kan d i s s e  mosene holde s e g  i e t  område. Moser 
som vokser  på jo rd  k a l l e s  epigeiske. 
Figur 1. Beliggenheten av det vegetasjonskartlagte området i Tromsdalen, Verdal. 
Figur 2. Tromsdalen med grense for vegetasjonskartlagt areal. Utsnitt av kartblad 
M 711 1722 111. UTM-rutenett sone 32V, 100 km-rute: PR. Trykt med tillatelse 
fra Norges Geografiske Oppmåling. 
Vokses teds type  5.  Trær (ko lonne  7 )  
Moser som v o k s e r  på l evende  t r æ r  k a l l e s  e p i f y t t i s k e ,  de  som f i n s  
på dØd, r å t n e n d e  ved ,  e p i x y l i s k e .  D e t  e r  i n g e n  s k a r p  g r e n s e  mellom 
de t o  gruppene.  Den e p i f y t t i s k e  mosevegetas jonen e r  r i k e s t  på lØv- 
t r æ r ;  i området g j e l d e r  d e t  n e s t e n  b a r e  o r  o g  rogn.  S l e k t a  UZota, 
g u l l h e t t e ,  er r i k t  r e p r e s e n t e r t .  
Vokses teds type  6 .  Ekskrementer  oq  dØde d y r  (kolonne 8 s .  3 3 )  
En l i t e n  gruppe moser v o k s e r  b a r e  på ekskremente r  og  dØde d y r .  
I t i l l e g g  til d e  t r e  som e r  a n f d r t  s .  3 3 ,  hØrer  også  ApZodon worm- 
s k i o l d i i  til i denne gruppen;  .av t e k n i s k e  g r u n n e r  b l e  den i k k e  av- 
merket  i egen kolonne.  
1 1 1 ,  ØKOLOGISK VARIASJON G I R  R I K  MOSEFLORA 
Mosene vokse r  o f t e  på l o k a l i t e t e r  h v o r  f å  e l l e r  i n g e n  andre  
v e k s t e r  kan g r e i e  s e g .  E t t  eksempel e r  varme, tØrre, l y s e  og s o l -  
e k s p o n e r t e  be rgvegger ;  e t  a n n e t :  k a l d e ,  mØrke og f u k t i g e  h u l e r .  
Begge d i s s e  v o k s e s t e d s t y p e n e  h a r  s i n e  k a r a k t e r i s t i s k e  moser. S t o r e  
v a r i a s j o n e r  f i n s  også  i s u b s t r a t e t .  Ved å sammenholde f a k t o r e r  som 
s u b s t r a t ,  f u k t i g h e t ,  l y s ,  varme og  e k s p o s i s j o n  f å r  e n  e t  s t o r t  
a n t a l l  mul ige  kombinas joner .  J o  f l e r e  kombinas joner  som e r  til 
s t e d e  i e t  område, j o  r i k e r e  v i l  mosef lo raen  være. 
K R I T E R I E R  FOR VERN AV MOSELOKALITETER 
D e t  er l i t e  a k t u e l t  å v e r n e  e n k e l t e  a r t e r  a v  l å g e r e  p l a n t e r .  En 
v i l  o f t e s t  sØke å f i n n e  l o k a l i t e t e r  som t i l f r e d s s t i l l e r  e n  e l le r  
f l e r e  av  f a l g e n d e  p u n k t e r :  
Figur 3 .  Kaldvassmyra f o t o g r a f e r t  mot NNØ f r a  Ståggåberget  i Ramsåsen. 
K v i n d f j e l l e t  i bakgrunnen til hØgre. (8.7.1974, A.Moen.1 
Figur 4 .  Tromsdalen f o t o g r a f e r t  f r a  Øs ts ida  av  ams sås en mot $3. Tromsdal gard og 
dagbrudd av ka lk  h e l t  til hØgre . 
 kreppå åsen e r  a n g i t t  med p i l .  (8.7.1974, A. Moen. ) 
Figur 5.   am sås en fo tog ra f  e r t  mot SSV f r a  Kaldvassmyra. Ståggåberget  danner d e t  
v i l l e s t e  p a r t i e t  svak t  t.il hØgre f o r  midten. (20.7.1969, A .  Moen.) l 
TROMSDALEN, verdal 
F i g u r  6 .  Kar t  o v e r  de  undersdk te  områdene 
1. Nordsida av Ramsåsen med S t åggåbe rge t  og K v i t b e r g e t  
2 .  Kaldvassmyra med t i l l i g g e n d e  k i l d e r  og bekker  
3 .  Skog langs  Trangdqila f r a  Ramsåsvollen til Kaldvass- 
kroken 
4 .  V e s t s i d a  av S k a l l b e r g e t  
5. KlØft  i Merkesbekken 
6 .  B jØl loberge t  (Skreppåsen) 
n11 Mars j r u t e r  og mindre undersØkelser  
1. S t o r  a r t s r ikdom 
En f o r u t s e t n i n g  f o r  a t  e t  område s k a l  være a r t s r i k t  e r  a t  d e t  
inneholder  f l e s t  mulig vokses teds typer  f o r  moser. En v i l  h e l s t  f i n n e  
a l l e  de  typene som er  nevnt  under punkt 11, og ha  h e l e  den v a r i a s j o n  
som e r  nevnt  under punkt 111. 
2 .  Rik r e p r e s e n t a s j o n  av mange geogra f i ske  grupper 
Noen moser vokser  ba re  i kystnære s t rØk ,  d i s s e  k a l l e r  v i  v e s t l i g e .  
Andre e r  n o r d l i g e ,  a t t e r  andre s Ø r l i g e  e l l e r  Ø s t l i g e .  En konsent- 
r a s jon  av a r t e r  f r a  f l e r e  geogra f i ske  grupper v i l  Øke verneverd ien  
av e t  område. 
3 .  Konsentrasjon av  s j e l d n e  a r t e r  
Det h a r  l i t e n  h e n s i k t  å verne  e t  område med henbl ikk  på v a n l i g e  1 
skogsmoser. Det e r  de  s j e l d n e  a r t e n e  som k reve r  vern .  En konsent- 
r a s jon  av s j e l d n e  a r t e r  i e t  område v i l  Øke områdets verneverdi .  
V,  BESKRIVELSE AV DE UNDERSØKTE LOKALITETENE (se f i g u r  6 )  
1. NORDSIDA AV RAMSASEN ( f i g u r  6 ,  1.) 
D e t  undersØkte området s t r e k k e r  s e g  f r a  Ramsåsvollen i Øst til d e t  
l e t t  k j e n n e l i g e  Kvi tberge t  - som markerer kommunegrensa mellom Verdal  
og Levanger - i v e s t .  [På k a r t b l a d  Levanger (M711, 1 7 2 2  111) er 
Kvi tberge t  f e i l a k t i g  p l a s s e r t  på hØyden NV f o r  BurtjØnna ( e l l e r  
BurantjØnna); på Økonomisk k a r t v e r k  k a l l e s  denne hØyden ~ j ~ n n h a u g e n ] .  
I u t s t r ekn ing  e r  d e t t e  ca.  2 km. På no rds ida  ved Kaldvassmyra er 
hØyden over  have t  ca .  200 m ,  mens de Øvers te  b r a t t s k r e n t e n e  l i g g e r  
på ca .  420  m. 
A. Berqvegger 
Nordsida av Ramsåsen utgjØres  f o r  en s t o r  d e l  av hØye bergvegger 
og s t u p .  Mange p a r t i e r  e r  i p r a k s i s  u t i l g j e n g e l i g e .  
M Konglomerat  med b o l l e r  a v  
l a s p i s  og  g r a n n s t e i n  [ T I  K v a r t s k e r a t o f y r  
K a l k s t e i n  0  asm masser 
 rå f y l l i t t  og  k a l k s p a t h o l d i g  
s a n d s t e i n  
F i g u r  7. G e o l o g i s k  k a r t  f o r  d e t  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  området .  K a r t e t  er f r a m s t i l t  på 
g r u n n l a g  a v  manuskr i . i> tkar t  u t l å n t  a v  s t a t s g e o l o g  F r e d r i k  Chr. Wolff ved Norges 
g e o l o g i s k e  unde r sØke l se .  
a .  K a l k r i k e  områder 
Bergvegger som b e s t å r  a v  k a l k s t e i n  f i n s  s æ r l i g  i Ø s t l i g e  
d e l e r  av  å s e n ,  mellom vegen til Ramsåsvollen og skogsvegen f r a  vo l -  
l e n  opp på å s e n .  Lengst  Øst er bergveggene nokså l å g e ,  f r a  2-3 til 
8-10 meter. D e  e r  f o r  d e t  m e s t e  s k j e r m e t  a v  s t o r v o k s t  granskog.  
Mange p l a s s e r  s i g e r  vann ned o v e r  b e r g e t .  Asen s n u r  r e t t  nord ,  og 
l o k a l i t e t e n  e r  i d e e l l  f o r  ka lkkrevende ,  skyggekrevende og f u k t i g h e t s -  
krevende moser. Området e r  også s t o r t  nok til a t  en  f å r  e n  r i k  
v a r i a s j o n  i v o k s e s t e d s t y p e r .  
I overgangen mellom r u  N P  27,68 og 28,68 b l i r  bergveggene hØyere, 
og en  h a r  u t v i k l e t  e n  f i n  k a l k f u r u s k o g  i b r a t t  l e n d e .  Her e r  e t  
marker t  i n n s l a g  av  f j e l l m o s e r .  
Nedenfor g i s  en  l i s t e  o v e r  t y p i s k e  moser f r a  l o k a l i t e t e n .  Med 
d e t  menes dominerende a r t e r  o g / e l l e r  a r t e r  som b a r e  e r  f u n n e t  h e r ,  
e l l e r  som e r  med på å k a r a k t e r i s e r e  l o k a l i t e t e n  g o d t .  S j .  f o r a n  
e t  navn a n g i r  a t  a r t e n  e r  f u n n e t  i små mengder. ' 
Typiske a r t e r :  
Bladmoser: 
Barbula  r e f  l e x a  
Bryum f l a c c i d u m  
B. p a l l e n s  
Campylium h a l l e r i  
C .  s t e l l a t u m  v a r .  protensum 
Ctenidium molluscum 
C. procerrimum 
Cyrtomnium hymenophylloides 
Di t r ichum f l e x i c a u l e  v a r .  s ter i l i s  
F i s s i d e n s  c r i s t a t u s  Kystsagmose 
Gymnos tomum aeruginosum 
Hygrohypnum lu r idum Vanl ig  bekkemose 
Hymenos t y l i u m  r e c u r v i r o s t r e  
Hypnum barnbergeri 
H. b r i d e l i a n u m  
H. hamulosurn 
Neckera c r i s p a  
Or thothecium i n t r i c a t u m  
0. r u f e s c e n s  
P lag iopus  o e d e r i  
S c h i s t i d i u m  t r i c h o d o n  
S e l i g e r i a  donniana  
S. r e c u r v a t a  
S. t r i s t i c h o i d e s  
Sphagnum quinquef  ar ium Lyngtorvmose 
Weis ia  c o n t r o v e r s a  v a r .  c r i s p a t a  
Levermoser: 
C o l o l e  jeunea  c a l c a r e a  
L e i o c o l e a  m u e l l e r i  
O r t h o c a u l i s  q u a d r i l o b u s  
Scapan ia  a e q u i l o b a  
S. a s p e r a  
S. c a l c i c o l a  
Vinvrangmose 
S t  jernemose 
Kalk fjærmose 
Krus f e l l m o s e  
b.  K a l k f a t t i g e  områder  
------------- --------- 
Som d e t  g e o l o g i s k e  k a r t e t  ( f i g u r  7 )  v i s e r ,  g å r  d e t  e i  samrnen- 
hengende smal  k a l k s t r i p e  l a n g s  h e l e  n o r d v e s t s i d a  a v  Ramsåsen. Over  
denne l i g g e r  en g r o n n s t e i n s b e n k .  Den eksponeres  i S t å g g å b e r g e t .  
D e t t e  er å s e n s  v i l l e s t e  p a r t i ,  med hØye u t i l g j e n g e l i g e  b e r g v e g g e r ,  
b e k k e k l Ø f t e r  og  o v e r l u t e r .  
GrØnnsteinen må på d e t t e  s t e d e t  g i  e n  nokså s u r  r e a k s j o n ,  f o r  h e r  
er mosef lo raen  t o t a l t  f o r a n d r e t .  D e  ka lkkrevende  mosene b l i r  f o r  e n  
s t o r  d e l  e r s t a t t e t  av  l i t e  ka lkkrevende  e l l e r  kalkskyende.  D e t t e  
oms lage t  er noe a v  d e t  som f a s c i n e r e r  m e s t  ved mosef lo raen  i området .  
Over k o r t e  a v s t a n d e r  kan e n  opp leve  en  r e n  k a l k m o s e f l o r a  og e n  r e n  
surbunnsmosef lora .  Hver f o r  s e g  e r  d e  t o  typene  g o d t  u t v i k l e t .  
Sammen u t g j Ø r  d e  e n  h e l h e t  og  g i r  e t  meget hØyt t o t a l t  a r t s a n t a l l  
f o r  området .  
Typiske  a r t e r :  
Bladmoser: 
Amphidium mougeo t i i  
Andreaea a l p i n a  
A. r u p e s t r i s  
Bar t ramia  pomiformis 
C a l l i e r g o n  sarmentoswn 
Conostomum te t ragonum 
Cynodontium j e n n e r i  
C.  po lyca rpon  
C. t e n e l l u m  
Dol icho theca  s t r i a t e l l a  
Grimmia f u n a l i s  
S j .  I sop te ryg ium bor re r i anum 
Rhacomitrium aquat icum 
R. f a s c i c u l a r e  
Levermoser: 
Kystsotmose 
Van l ig  sotmose 
Van l ig  kulemose 
Blodmose 
Hjelmmose 
Bekkegråmose 
Knippegråmos e 
Bazzania t r i c r e n a t a  
Diplophyllum a l b i c a n s  
F r u l l a n i a  t a m a r i s c i  
Gymnomitrion obtusum 
Lophozia a l p e s t r i s  
Mars u p e l l a  e m a r g i n a t a  
Mylia t a y l o r i i  
Nard ia  s c a l a r i s  
Dvergtretannmose 
S t r ipemose  
Van l ig  blæremose 
Mattemose 
RØd muslingmose 
O 1  jemose 
B. Skoqsbunn 
Nordsida a v  Ramsåsen domineres av gammel granskog.  Her vokse r  
d e t  m e s t e  a v  d e t  v i  h a r  a v  skogsmoser i TrØndelags g ranskoger .  
Enke l t e  s t e d e r  e r  d e t  litt hØgstaudegranskog med f l e r e  krevende 
a r t e r .  Under S t å g g å b e r g e t  og  K v i t b e r g e t  e r  skogen hogd. H e r  f a n t e s  
en r i k e r e  skogs type .  Bunns j i l c t e t  e r  f o r  en  s t o r  d e l  i n t a k t ,  og noen 
moser e r  f u n n e t  b a r e  h e r .  
Typiske  a r t e r :  
Bladmoser: 
C i r r i p h y l l u m  p i l i f e r u m  
Dicranum majus 
D. scopar ium 
S  j .Eurhynchium s t r i a t u m  
Hylocomium s p l e n d e n s  
P lag io thec ium undulatum 
Pleurozium s c h r e b e r i  
Po ly t r i chum formosum 
S  j. Rhodobryum roseum 
Rhyt id iade lphus  l o r e u s  
Sj .Thuidium tamar isc inum 
Veikmose 
Blanksigdmose 
Van l ig  sigdmose 
E tas jemose  
Kystjamnemose 
Furumose 
Kystb jØrnemose 
Roset tmose 
Kråke fotmose 
S t o r  t u j  amose 
Levermoser: 
B a r b i l o p h o z i a  l y c o p o d i o i d e s  Gåse fotmose 
O b t u s i f o l i u m  obtusum 
P l a g i o c h i l a  major  S t o r  muslingmose 
T r i t o m a r i a  q u i n q u e d e n t a t a  Hoggtannmose 
C. Vegkanter ,  g r u s t a k  e t c .  
Vegkanter ,  g r u s t a k  e t c .  kan være i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  f o r  
mange småvokste moser.  En h e l  d e l  a r t e r  e r  b a r e  f u n n e t  ved vegen 
på n o r d s i d a  av  Ramsåsen. D e  f l e s t e  a v  d i s s e  e r  s å k a l t e  ugrasmoser .  
Typiske  a r t e r :  
Bladmoser: 
Ceratodon purpureus  
D i c r a n e l l a  c e r v i c u l a t a  
D. c r i s p a  
D. h e t e r o m a l l a  
D. s u b u l a t a  
D. v a r i a  
Di t r ichum c y l i n d r i c u m  
D. he teromal lum 
F u n a r i a  hygromet r i ca  
Ol igo t r i chum hercynicurn 
Po ly t r i chum juniper inum 
Rhacomitrium canescens  
R. canescens  v a r .  e r i c o i d e s  
Levermoser: 
B l a s i a  p u s i l l a  
Nardia  s c a l a r i s  
Scapan ia  c u r t a  
V e  gmo s e 
Grdftemose 
Dvergsigdmose 
d råte mose 
Grusmose 
Einemose 
Sandmose 
Flekkmose 
O 1  jemose 
2 .  KALDVASSMYRA MED TILLIGGENDE K I L D E R  OG BEKKER ( f i g u r  6 ,  2 . )  
Da de t  undersØkte området  i s t o r  g r a d  e r  bygd opp a v  k a l k s t e i n ,  
v i l  rennende vann h a  hØyt k a l k i n n h o l d .  Vannmosene og  d e  minerogene 
fuktmosene e r  d e r f o r  s t o r t  s e t t  k r a v f u l l e .  
A. K i l d e r ,  bekker  o s  v a n n s i s  
D e t  e r  k i l d e n e  som g i r  Kaldvassmyra særpreg .  H e r  f i n s  e t  r i k t  
u t v a l g  av  k r a v f u l l  k i ldemose .  Mange a v  d i s s e  vokse r  også  i bekker  
i området .  
Typiske  a r t e r :  
Bladmoser: 
B l i n d i a  a c u t a  
Brachythecium r i v u l a r e  
Bryum p s e u d o t r i q u e t r u m  
C a l l i e r g o n  g iganteum 
Campylium s t e l l a t u m  
Catoscopium n i g r i t u m  
Cratoneuron comrnutatun 
C. d e c i p i e n s  
C .  f i l i c i n u m  
Ctenidium molluscum 
Dichodontium pel lucidurn 
D i c r a n e l l a  p a l u s t r i s  
Drepanocladus revo lvens  
F i s s i d e n s  a d i a n t h o i d e s  
Hygrohypnum lu r idum 
Meesia u l i g i n o s a  
Mnium pseudopunctatum 
M .  punctatum 
Orthothecium r u f e s c e n s  
P h i l o n o t i s  c a l c a r e a  
P. f o n t a n a  
Levermoser: 
Jungermania c o r d i f o l i a  
L e i o c o l e a  b a n t r i e n s i s  
P e l l i a  n e e s i a n a  
R i c c a r d i a  m u l t i f i d a  
R. p i n g u i s  
Bekkevrangmose 
T jØnnmose 
S t j e rnemose  
S t o r  tu f fmose  
F j a r t u f f m o s e  
Kalkf jærmose 
Brunklomose 
Van l ig  sagmose 
Van l ig  bekkemose 
Svanemose 
Vrangf agermose 
Bekkefagermos e 
Kalkk jeldemose 
Van l ig  k jeldemose 
S t o r  f e t t m o s e  
B.  Rikmyr oq ekstremrikmyr 
Rundt sØr-, v e s t -  og no rds ida  av  myra e r  d e t  s t o r e  p a r t i e r  med 
rikmyr og ekstremrikmyr.  Mosene er  krevende og til d e l s  svær t  
krevende.  oser på f a t t i g -  og  intermediærmyr e r  i kke  o m t a l t  s p e s i -  
e l t ;  de v i l  l a n g t  på veg være de  samme som på nedbØrsmyr, se kolonne 
3 i a r t s l i s t a ) .  
. l I 
Typiske a r t e r :  
Bladmoser: 
Bryum pseudot r ique t rum 
C a l l i e r g o n  giganteum 
C. t r i f a r i u m  
Campylium s t e l l a t u m  
Cincl id ium s tygium 
Drepanocladus revo lvens  
Mnium c i n c l i d i o i d e s  
M. punctatum v a r .  e l a twn  
M. rugicum 
M. s e l i g e r i  
Scorpidium s c o r p i o i d e s  
Sphagnum subfulvum 
S. teres 
S. w a r n s t o r f i i  
Tomentypnum n i t e n s  
Levermoser : 
Bekkevrangmose 
T j  Ønnmos e 
Navermos e  
St jernemose 
Vanl ig  g i t t e r m o s e  
Kjempe fagermose 
Sumpfagermose 
Makkmos e 
Lapptorvmose 
B e i  te torvmose 
Rosetorvmose 
Gullmose 
Le ioco lea  ru theana  
Moerchia h i b e r n i c a  
R icca rd i a  p i n g u i s  S t o r  f e t tmose  
C.  NedbØrsmyr 
Det te  e r  den de l en  av  Kaldvassmyra som e r  mins t  undersØkt f l o r i s -  
t i s k .  Er fa r ingsmess ig  mangler d e t  l i k e v e l  neppe mange mosear te r .  
Typiske a r t e r :  
Bladmoser : 
Dicranum l e ioneu ron  
D. undulatum 
Pleurozium s c h r e b e r i  
Poly t r ichum juniperinum 
v a r .  g r a c i l i u s  
Rhacomitrium lanuginosum 
Myrsigdmose 
Furumose 
F i l t b  jØrnemose 
Gråmose 
Sphagnum compactum 
S. fuscum 
S. magellanicum 
S. nemoreum 
C .  papillosum 
S. rubellum 
S. tenellum 
Levermoser : 
Gymnocolea inf lata 
Lepidozia setacea 
Mylia anomala 
Stivtorvmose 
Rusttorvmose 
Kjdttorvmose 
Furutorvmose 
Vortetorvmose 
R@dtorvmose 
Dvergtorvmose 
Dymo s e 
Myrmuslingmose 
3. ORESKOG OG MYRKANTSKOG LANGS TRANGDØLA FRA RAMSASVOLLEN TIL 
KALDVASSKROKEN (figur 6, 3.) 
Mosefloraen i oreskog er ofte særpreget, med et lite utvalg av 
storvokste, ofte kravfulle moser. Området er noe påvirket av beite. 
Typiske arter: 
Bladmos er : 
Brachythecium reflexum 
B. salebrosum 
Calliergon cordifolium 
Calliergonella cuspidata 
Cirriphyllum piliferum 
Climacium dendroides 
Dicranum majus 
Hylocomium umbratum 
Plagiothecium laetum 
Rhytidiadelphus calvescens 
R. triquetrus 
Sphagnum centrale 
Sprikelundmose 
Lilundmose 
Pjuskmose 
Broddmose 
Veikmose 
Palmemose 
Blanksigdmose 
Skyggemos e 
Kransmose 
Krattorvmose 
Levermoser: 
Chiloscyphus pallescens 
4. VESTSIDA AV SKALLBERGET (figur 6, 4.1 
Skallberget er bygd opp av skifrige bergarter med betydelig kalk- 
innhold. Flere steder er kalken forvitret slik at de andre berg- 
a r t e n e  s t å r  i g j e n .  D e t t e  g i r  b e r g e t  e n  r u  o v e r f l a t e  med god t  f e s t e  
f o r  mosene. Hele området  er  r e l a t i v t  tØrt og varmt. D e t  er på 
mange måter  s v æ r t  u l i k t  d e  f u k t i g e  bergene på no rds ida  a v  Ramsåsen. 
Sammensetningen av mosefloraen er l i k e v e l  i k k e  v e s e n s f o r s k j e l l i g ,  
s e l v  om S k a l l b e r g e t  h a r  f l e r e  a r t e r  som i k k e  er  f u n n e t  i Ramsåsen. 
Men dominansforholdene er u l i k e ,  og S k a l l b e r g e t  og Ramsåsen h a r  
h e l t  u l i k  mosevegetasjon.  
Typiske a r t e r :  
Bladmoser : 
S j  .Anomodon v i t i c u l o s u s  
A n t i t r i c h i a  c u r t i p e n d u l a  
Barbula  r i g i d u l a  
Bxyum e l e gans  
Campylium chrysophyllum 
Ctenidium procerrimum 
Enca lyp ta  rhabdocarpa  
E. s t r e p t o c a r p a  
Grimmia a f f i n i s  
G .  anodon 
G.  t o r q u a t a  
Hedwigia c i l i a t a  
Homalothecium sericeum 
Hypnum c u p r e s s i  forme 
S  j.  H. v auc he r i  
I so thec ium myurum 
Leucodon s c i u r o i d e s  
Neckera complanata 
P s e u d o l e s k e e l l a  ne rvosa  
P. t ec to rum 
Rhacomitrium he t e ro s t i chum 
Rhytidium rilgosum 
Sch i s  t i d ium b o r e a l e  
S. s t r i c t u m  
S. t r i chodon  
T o r t e l l a  t o r t u o s a  
T o r t u l a  r u r a l i s  
Zygodon v u l g a r i s  
Levermoser: 
F r u l l a n i a  d i l a t a t a  
F. t a m a r i s c i  
Metzger ia  f u r c a t a  
P l a g i o c h i l a  a s p l e n i o i d e s  
P o r e l l a  cordaeana 
P .  p l a t y p h y l l a  
P t i l i d i u m  c i l i a r e  
Radula complanata 
Kalkraggmose 
Ryemos e 
S t o r  klokkemose 
Hedvigmose 
Silkemose 
F l e t t emose  
Rottemose 
Ekornmos e  
Vanl ig  f e l lmose  
Berggråmose 
Labbmose 
Vanl ig  vriemose 
Vanl ig  h å r s t  j e r n e  
H jelmblæremose 
Vanl ig  blæremose 
Bandmose 
Bergmuslingmose 
Almemos e 
Frynsemose 
Fla tmose  
5.  KLØFT I MERKESBEKKEN ( f i g u r  6 ,  5 .  ) 
Der Merkesbekken r e n n e r  f r a  g rØnns te in  o v e r  konglomerat  til k a l k -  
s t e i n ,  danner  den e t  dyp t  g j e l .  G j e l e t  er r e t t  n o r d v e n d t ,  og f o s s e -  
rØyken gjØr  d e t  til e n  særegen og  r i k  m o s e l o k a l i t e t .  H e r  f i n n e r  v i  
i g j e n  mange av a r t e n e  som v o k s e r  i kalkområdene på n o r d s i d a  a v  
Ramsåsen, og i t i l l e g g  f i n s  noen nye.  
Typiske  a r t e r :  
Eladmoser: 
Anoectangium aes t ivum 
Brachythecium plumosum Bekkelundmose 
Cyrtomnium hymenophy l l o i d e s  
Di t r ichum f l e x i c a u l e  v a r .  s t e r i l i s  
Hygrohypnum lu r idum Vanl ig  bekkeinose 
Hymenos ty l iurn  r e c u r v i r o s  tre 
Meesia u l i g i n o s a  Svanemose 
Neckera c r i s p a  Krus f e l l m o s e  
Orthothecium r u f e s c e n s  
P lag iopus  o e d e r i  
Levermoser: 
Co lo le jeunea  c a l c a r e a  
Jungermania s c a l a r i f o r m i s  
L e i o c o l e a  h e t e r o c o l p o s  
P r e i s s i a  q u a d r a t a  
T r i t o m a r i a  s c i t u l a  
6 .  BJOLLOBERGET (SKREPPASEN) ( f i g u r  6 ,  6 . )  
De s t Ø r s t e  kalkområdene i Tromsdalen f i n s  Øst f o r  Ramsåsen ( j f r .  
f i g u r  7 )  . FØr omfa t t ende  i n n g r e p  s k j e r  burde  mosef loraen undersØkes 
også i d e t t e  området .  For  å f å  s e t t  litt, b l e  d e t  f o r e t a t t  e t  
k o r t e r e  besØk i B j Ø l l o b e r g e t .  D e t  v a r  s æ r l i g  de b r a t t e  s k r e n t e n e  
på n o r d s i d a  som b l e  undersØkt.  
Sammensetningen a v  mosef lo raen  er  i k k e  u l i k  den e n  f i n n e r  på k a l k -  
p a r t i e n e  i Ramsåsen. Men området  e r  m e r  å p e n t  og i k k e  s å  f u k t i g ,  
noe som g i r  s e g  u t s l a g  i mosef lo ra  og - v e g e t a s j o n .  En d e l  a v  de  
mindre b r a t t e  p a r t i e n e  i bergvegg h a r  u t v i k l e t  e n  p r a k t f u l l  kalkmose- 
f l o r a .  
Typiske  a r t e r  : 
Bladmoser: 
Bryum p a l l e n s  
Campylium s t e l l a t u m  v a r .  protensum 
Catoscopium n i g r i t u m  
Ctenidium molluscum 
F i s s i d e n s  c r i s t a t u s  
Hymenostylium r e c u r v i r o s t r e  
Oncophorus w a h l e n b e r g i i  
Orthothecium r u f e s c e n s  
P lag iopus  o e d e r i  
S c h i s  t i d i u m  t r i c h o d o n  
S e l i g e r i a  donniana  
S. p u s i l l a  v a r .  a c u t i f o l i a  
S. t r i s t i c h o i d e s  
Levermos e r  : 
C o l o l e j e u n e a  c a l c a r e a  
L e i o c o l e a  m u e l l e r i  
Vinvrangmose 
S t j e rnemose  
Kalkf jærmose 
Kystsagmose 
V I  a SPES1 E L L E  UTBREDELSESTYPER B L A N T  MOSENE 
1. V e s t l i g e  moser 
D e  v e s t l i g e  - i k k e  s a l t e l s k e n d e  - mosene i Norge er g o d t  k a r t l a g t .  
a v  StØrmer (1969) .  F r a  hans  k a r t  og  b e s k r i v e l s e r  g å r  d e t  fram a t  
mosef loraen i området  i n n e h o l d e r  e t  s t o r t  a n t a l l  v e s t l i g e  a r t e r .  I 
For  mange moser markere r  funnene e n  i n d r e  g r e n s e  i TrØndelag. l 
I 
I 
D e  v e s t l i q e  a r t e n e  er:  
Andreaea a l p i n a  
A n t i t r i c h i a  c u r t i p e n d u l a  
Eurhynchium s t r i a t u m  
F i s s i d e n s  c r i s t a t u s  
Grimmia c u r v a t a  
Heterocladium h e t e r o p t e r u m  
I sop te ryg ium b o r r e r i a n u m  
I so thec ium myosuroides 
Mnium hornum 
M. undulatum 
Neckera c r i s p a  
P lag io thec ium undulatum 
Kystsotmose 
Ryemos e 
Kystsagmose 
Mus emose 
Kystfagermose 
Krusf agermose 
Krus f e l l m o s e  
Kys t j  amnemose 
Rhacomitrium a c i c u l a r e  
R. aquat icum 
Rhyt id iade lphus  l o r e u s  
Sphagnum quinque fa r ium 
Thamnium alopecurum 
Thuidium tamar i sc inum 
U l o t a  l u d w i g i i  
2 .  F i e l l m o s e r  
Buttgråmose 
~ e k k e g r å m o s e  
Kråkefotmose 
Lyngtorvmose 
Revemos e 
S t o r  t u  j amos e 
D e t  b l e  g j o r t  f l e r e  bemerke l sesverd ige  funn a v  moser som er 
v a n l i g e  i a l p i n e  o g  s u b a l p i n e  s t r @ k ,  og e t  b e t y d e l i g  a n t a l l  til- 
hØrer  denne gruppen.  
De v i k t i g s t e  e r :  
Catoscopium n i g r i t u m  
Conostomum te t ragonum 
Ctenidium procerrimum 
Dicranum spadiceum 
E n c a l y p t a  a l p i n a  
Hypnum barnbergeri 
H. hamulosum 
Myure l l a  t e n e r r i m a  
Odontoschisma macounii  
0 , r t h o c a u l i s  q u a d r i l o b u s  
Or thothecium r u f  e s c e n s  
Or tho t r i chum a l p e s  t r e  
P s e u d o l e s k e e l l a  t e c t o r u m  
Rhytidium rugosum 
S a e l a n i a  g l a u c e s c e n s  
S c h i s t i d i u m  b o r e a l e  
Tlrnrnia b a v a r i c a  
T .  comata 
T .  n o r v e g i c a  
T r i t o m a r i a  s c i t u l a  
T o r t u l a  m u c r o n i f o l i a  
Hjelmrnose 
Labbmose 
. 3 .  Låqlandsmoser med s Ø r l i g  u t b r e d e l s e  
I denne gruppen f i n n e r  e n  f l e r e  varmekrevende a r t e r :  
De v i k t i g s t e  er: 
Anomodon v i t i c u l o s u s  
Barbu la  c o n v o l u t a  
Kalkraggmose 
Poppelmos e  
Barbula r e f  l e x a  
Brachythecium populeum 
Campylium chrysophyllum 
Ctenidium molluscum 
Encalypta s t r e p t o c a r p a  
Homalotheciurn ser iceum 
Lophocolea h e t e r o p h y l l a  
Mnium a f f i n e  
Neckera complanata 
P e l l i a  e n d i v i i f o l i a  
P h i l o n o t i s  c a l c a r e a  
P o r e l l a  cordaeana 
P. p l a t y p h y l l a  
Scapania a spe ra  
S .  c a l c i c o l a  
Weisia con t rove r sa  var. c r i s p a t a  
Zygodon v u l g a r i s  
Kalkf jærmose 
S t o r  klokkemose- 
Silkemose 
Stubbemose 
Skogfagermose 
Vanlig fe l lmose  
Kalkvårmose 
Almemose 
Andreaea a l p i n a  , Kys tsotmose   tågg gå berg et) 
I TrØndelag er a r t e n  k j e n t  b a r e  f r a  f å  l o k a l i t e t e r  i y t r e  kys t -  
strØk (Starmer 1969 : 253)  . Den regnes  f o r  å være en su rbunnsa r t  med 
noe k a l k t o l e r a n s e ,  og k reve r  jevn t i l g a n g  på f u k t i g h e t .  
Ctenidium procerrimum ( S k a l l b e r g e t ,  Ramsåsen) 
Funnet av denne a r t e n  e r  i k k e  mindre enn s e n s a s j o n e l t .  I Nord- 
Europa e r  den f r a  f ~ r  b a r e  k j e n t  f r a  de k l a s s i s k e  f j e l l p l a n t e -  
l o k a l i t e t e n e  KnutshØ og Finnsh@ i Oppdal, SØr-TrØndelag. [Angivelsen 
f r a  Alstahaug i Nordland ( s e  Nyholm 1965: 6 0 0 )  e r  f e i l ,  den b a s e r e r  
s e g  i fØlge  m a t e r i a l e  i herb.  TRH på Ctenidium moZZuscum] . E l l e r s  
f i n s  mosen i Alpene, Kaukasus, Sen t ra l -As ia  og Ark t i sk  Amerika. 
Dicranum spadiceum (N-sida av  Ramsåsen) I 
Denne mosen vokser b1.a. i r e i n r o s e h e i  i f j e l l e t .  Den er krav- 
f u l l ,  og h a r  f r a  £Ør f å  funn i TrØndelag, neppe noen f r a  N-TrØndelag. 
En h a r  o f t e  t v i l t  på om den v a r  en  god a r t ,  men e t ter  min mening e r  
d e t  ikke  grunnlag f o r  s l i k  t v i l .  
D. Grimmia anodon (Ståggåberget  , S k a l l b e r g e t )  
Arten e r  s j e l d e n  i Norge, og den e r  t i d l i g e r e  i k k e  a n g i t t  f r a  
N-TrØndelag. 
E.  Orthotrichum a l p e s t r e  (Ståggåberget)  
Mosen e r  i kke  s j e l d e n  i f j e l l e t  i Norge, men den er t i d l i g e r e  
ikke funne t  i N-TrØndelag. 
F. Rhytidium ruqosum, Labbmose ( S k a l l b e r g e t )  
Labbmosen f i n s  r i k e l i g  i S k a l l b e r g e t  både i rasmark og bergvegg. 
Den er ikke  funne t  i Ramsåsen t r o s s  i h e r d i g  l e t i n g .  Arten h a r  s i n  
hovedforekomst i r e i n r o s e h e i  i f j e l l e t .  I l å g l a n d e t  f i n s  den på 
varme, t Ø r r e  og geo log isk  r i k e  s ted-er .  Ramsåsen må være f o r  f u k t i g  
f o r  den. 
G .  S e l i g e r i a  p u s i l l a  va r .  a c u t i f o l i a  (BjØlloberget)  
Fra £Ør e r  denne k n Ø t t l i l l e  mosen ba re  a n g i t t  f r a  fy lkene  Vest- 
Agder og MØre og Romsdal. Den e r  l e t t  å ove r se ,  men e r  a n t a k e l i g  
s j e l d e n  i d e t  undersØkte området.  Kanskje mangler den i Ramsåsen. 
Var ianten regnes o f t e  som en egen a r t ,  S e Z i g e r i a  a c u t i f o l i a .  
H. Timmia comata (Ståggåberget)  
Funnet av denne a r t e n  v a r  uvente t .  I Norge e r  den t i d l i g e r e  
k j e n t  f r a  f å  l o k a l i t e t e r  i fy lkene  Oppland, S-TrØndelag, Nordland 
og Finnmark. 
I .  Odontoschisma macounii (Ramsåsen, BjØlloberget)  
Denne vakre og l e t t  k j enne l ige  levermosen f a n t e s  i s t o r e  mengder, 
s æ r l i g  i Ramsåsen. Den er t i d l i g e r e  i kke  a n g i t t  f r a  Nord-TrØndelag, 
og e r  r egne t  som en k r a v f u l l  f j e l l a r t  med s p r e d t e  forekomster.  
J. Or thocau l i s  quadr i lobus  (Ramsåsen, BjØlloberget)  
Den norske u tb rede l sen  av  denne a r t e n  er  nokså l i k  den til 
Odontosch i sma m a c o u n i i .  Fra fØs e r  den i k k e  k j e n t  f r a  Nord-TrØndelag. 
SAMMENDRAG 
Mange moser s t i l l e r  s t o r e  k rav  til ka lk innho lde t  i under lage t .  
Men s t o r e  områder med ka lkberg  er s j e l d n e  i TrØndelag. Mosefloraen . 
i d e t  undersØkte området e r  a r t s r i k  og i n t e r e s s a n t  og v i s e r  b1.a .  
en  konsen t ras jon  av s j e l d n e ,  kalkkrevende moser. I a l t  e r  d e t  
funnet  ca.  2 4 5  bladmoser,  2 4  torvmoser og 90 levermoser ,  til sammen 
t 
359 a r t e r .  Det te  er  e t  hØyt t a l l .  T i l  sammenligning kan nevnes a t  
d e t  på den f r e d e t e  Bergsåsen i Snåsa - e t  t i l s v a r e n d e  s t o r t  og topo- 
g r a f i s k  v a r i e r t  område - e r  funne t  1 7 0  bladmoser, 20 torvmoser og 
60  levermoser,  i a l t  270 a r t e r  (Laur i t zen  1972: 1 5 7 ) .  
F l e r e  geograf i ske  grupper e r  r i k t  r e p r e s e n t e r t ,  s æ r l i g  g j e l d e r  
d e t  de v e s t l i g e  a r t e n e  og f j e l l a r t e n e .  Mange moser h a r  i området 
s i n  e n e s t e  k j e n t e  forekomst i Nord-Trdndelag. 
Fra  e t  m o s e f l o r i s t i s k  synspunkt e r  d e t  3 delområder som peker  s e g  
u t  som serZig i n t e r e s s a n t e .  
1. Bergveggene på N-sida av Ramsåsen f r a  Ramsåsvollen til 
Kvi tberge t  ( f i g u r  6 1) 
2.  Ves t s ida  av S k a l l b e r g e t  ( f i g u r  6 ,  4 )  . 
3 .  BjØlloberget    kreppå åsen) ( f i g u r  6 ,  6 )  . 
V i l  en  s@ke å bevare  område 1 og 2 ,  bØr en i stØrst mulig u t -  
s t r e k n i n g  unngå å hogge skogen ved f o t e n  av bergveggene. V i s s  d e t  
s k j e r ,  v i l  bergveggen b l i  u t s a t t  f o r  vær og vind.  R e s u l t a t e t  b l i r  
s t e r k  u t t g r k i n g  av mosene. Mosevegetasjonen v i l  b l i  Ødelagt og f l e r e  n 
a r t e r  kan b l i  u t rydde t .  S æ r l i g  u t s a t t  e r  de  middels hØye kalkbergene , 
f r a  Ramsåsvollen og ves tove r  mot S tåggåberge t .  Fra  f l o r i s t i s k  syns- 
punkt e r  d e t t e  den m e s t  s p e s i e l l e  l o k a l i t e t e n  i h e l e  området. 
I X ,  NOMENKLATUR 
Navna på bladmosene e r  de samme som i r e g i s t e r e t  i "Moss F l o r a  of  
Fennoscandia. 11. Musci"(Nyho1m 1 9 6 9  : 777-799). Der er a l l e  r e t t e l -  
sene  i s i s t e  b ind  (s. 774-775) t a t t  med. På f l e r e  punkte r  e r  nomen- 
k l a t u r  og a r t soppfa tn ing  f o r e l d e t .  Det g j e l d e r  s æ r l i g :  I 
I denne rappor ten :  
Bryum e legans  
B. f laccidum 
I "Moss F lo ra  of  Fennoscandia": 
Omtales under B .  c a p i  ZZare . 
Nevnes i k k e ,  men v i l  komme i n n  under 
B. c a p i  l l a r e .  
Dicranum le ioneuron  Nevnes i k k e ,  men v i l  komme i n n  under 
D .  b o n j e a n i .  
Schis t id ium b o r e a l e  S t å r  opp f@r t  under S. apocarpum va r .  
S. s t r i c t u m  S t å r  oppfØrt  under S. apocarpum v a r .  
S .  t r i chodon  S t å r  oppfØrt  under S. apocarpum v a r .  
g r a c i  l e .  
g r a c i  Ze.  
g r a c i  Ze . 
Det e r  også v a n l i g  å regne fglgende v a r i a n t e r  som egne a r t e r ,  og 
d e t  er  g j o r t  under o p p t e l l i n g a  av a r t e n e :  
Mnium a f f i n e  va r .  medium 
M. punctatum v a r .  elatum 
Polytrichum juniperinum v a r .  g r a c i l i u s  
Rhacomitrium canescens va r .  e r i c o i d e s  
= M. medium 
= M. magnifolium 
= P.  s t r i c t u m  
= R. e r i c o i d e s  
Navna på levermosene er  de samme som i "Moss F l o r a  of  Fennoscandia. 
I .  Hepat icae"  (Arne11 1956) . 
X ,  LISTE OVER REGISTRERTE MOSER 
Heltrukken l i n j e  v i s e r  a t  e n  mose e r  v a n l i g  i 
typen ,  s t i p l e t  l i n j e  v i s e r  a t  den e r  mer s j e l d e n .  
Bladmoser: 
Amblystegiel la  jungermannioides 
Amphidium lapponicum 
A. mougeotii  
Andreaea a l p i n a  
A .  r u p e s t r i s  
Anoectangium a e s  tivum 
Anomobryum f i l i f o r m e  
Anomodon v i t i c u l o s u s  
A n t i t r i c h i a  c u r t i p e n d u l a  
Aplodon wormskioldi i  
Atrichum undulatum 
Aulacomnium p a i u s t r e  
Barbula acu ta  s .  l .  
B .  convoluta  
B .  f a l l a x  
B. r e c u r v i r o s t r i s  
B. r e f l e x a  
B. r i g i d u l a  
B. unguicu la ta  
Bartramia h a l l e r i a n a  
B. pomiformis 
B l i n d i a  a c u t a  
Brachythecium glareosum 
B .  plumosum 
B. populeum 
B. reflexum 
B. r i v u l a r e  
B .  rutabulum 
B. salebrosum 
B .  s t a r k e i  
B. velut inum 
Bryum e legans  
B. f laccidum 
B. i n c l i n a t u m  
B. p a l l e n s  
B. pseudotr iquetrum 
C a l l i e r g o n  c o r d i f o l i u m  
C. giganteum 
C. r i c h a r d s o n i i  
C .  sarmentosum 
C.  stramineum 
. t r i f a r i u m  
Kystsotmose 
Vanlig sotmose 
Kalkraggmose 
Ryemose 
Taggmose 
Vanlig f i l t m o s e  
RØdtannmose 
S t o r  kulemose 
Vanlig kulemose 
Bekkelundmose 
Poppelmose 
Sprikelundmose 
S t o r  lundmose 
L i  lundmose 
Vinvrangmose 
Bekkevrangmose 
Blodmose 
Grasmose 
Navermose 
B . C .  
B.  f. 
B. r. 
B . r .  
B.r .  
B. U. 
B.h. 
B.p. 
B.S. 
B . S .  
B.V. 
Bergvegger 
og s t e i n e r  
( t a r r e  og 
f u k t i g e ,  
jorddek t e  
og nakne) 
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L i s t e  o v e r  r e g i s t r e r t e  moser ( f o r t s .  ) 
C a l l i e r g o n e l l a  c u s p i d a t a  
Campylium c n r y s o p h y l l u m  
C. h a l l e r i  
C. s t e l l a t u m  
. s t e l l a t u m  v a r .  p ro t ensum 
Catoscopium n i g r i t u m  
Cera todon  p u r p u r e u s  
C i n c l i d i u m  s t y g i u m  
C i r r i p h y l l u m  p i l i f e r u m  
Climacium d e n d r o i d e s  
Conostomum t e t r a g o n u m  
Cra toneuron  commutatum 
C. d e c i p i e n s  
. f i l i c i n u m  
C t e n i d i u m  mol luscum 
C. procerr imum 
Cynodontium j e n n e r i  
C. p o l y c a r p o n  
. s t r u m i f e r u m  
C. t e n e l l u m  
Cyrtomnium hymenophy l lo ides  
Dichodont ium p e l l u c i d u m  
D i c r a n e l l a  c e r v i c u l a t a  
D. c r i s p a  
D.  g r e v i l l e a n a  
D. h e t e r o m a l l a  
D. p a l u s t r i s  
D. s u b u l a t a  
D i c r a n o w e i s i a  c r i s p u l a  
Dicranum angusturn 
D. b o n j e a n i  
D. e longa tum 
D. f u s c e s c e n s  
D .  l e i o n e u r o n  
D .  majus  
D .  s c o p a r i w n  
D .  spadiceum 
D. undula tum 
D i s t i c h i u m  c a p i l l a c e u m  
D. i n c l i n a t u m  
Broddmose 
S t j e r n e m o s e  
Vegmose 
V a n l i g  g i t t e r m o s e  
Veikmose 
Palmemose 
Hjelmmose 
S t o r  t u f f m o s e  
F j æ r t u f f m o s e  
Ka lk f  jærmose 
Gr0f temose  
Dvergsigdmose 
P ju sks igdmose  
Bergs igdmose 
Blanksigdmose 
V a n l i g  s igdmose  
Myrsigdmose 
Planmose 
C.C. 
C.C. 
C.h. 
C.S. 
C.S. 
C.n. 
C.p. 
C.S. 
C.C. 
C.d.  
C . f .  
C-ni. 
C. p.  
C . j .  
C.p. 
C.S. 
C. t. 
C.h. 
D.p. 
D . c .  
D . C .  
D.g. 
D.h. 
0 .p .  
D. S .  
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L i s t e  o v e r  r e g i s t r e r t e  moser  ( f o r t s . )  
D i t r i chum c y l i n d r i c u m  
D .  f  l e x i c a u l e  
D. f l e x i c a u l e  v a r .  s t e r i l i s  
D. he t e roma l lum 
D o l i c h o t h e c a  s t r i a t e l l a  
Drepanocladus  b a d i u s  
D. e x a n n u l a t u s  
D. f l u i t a n s  
D. r e v o l v e n s  
D. t u n d r a e  
D. u n c i n a t u s  
E n c a l y p t a  a l p i n a  
E. rhabdoca rpa  
E. s t r e p t o c a r p a  
Eurhynchium pu lche l lu rn  
E. s t r i a t u m  
F i s s i d e n s  a d i a n t h o i d e s  
F. c r i s t a t u s  
F. osmundoides  
F u n a r i a  h y g r o m e t r i c a  
Grimmia a f f i n i s  
G. anodon 
G. c u r v a t a  
G.  f u n a l i s  
G.  h a r t m a n i i  
G.  t o r q u a t a  
Gyrnnos tomum ae rug inosum 
Hedwigia c i l i a t a  
He te roc l ad ium h e t e r o p t e r u m  
Homalothecium s e r i c e u m  
Homalia t r i c h o m a n o i d e s  
Hygrohypnum l u r i d u m  
Hylocomium s p l e n d e n s  
H. umbratum 
Hymenos t y  l i u m  r e c u r v i r o s t r e  
HypnUm barnberger i  
H .  b r i d e l i a n u m  
H .  c a l l i c h r o u m  
H .  c u p r e s s i f o r m e  
H .  harnulosum 
H.  l i n d b e r g i i  
H .  v a u c h e r i  
Vassklomose 
Brunk lomose  
Ble ikklornose  
S t o r  k lokkemose 
V a n l i g  sagmose 
Kystsagmose 
S t i v s a g m o s e  
Brd temose  
Sigdknausemose 
Hedvigsmose 
S i l k e m o s e  
V a n l i g  bekkemose 
E t a s  jemose 
Skyggemose 
F l e t t e m o s e  
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E.s. n 
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L i s t e  o v e r  r e g i s t r e r t e  moser  ( f o r t s . )  
I s o p t e r y g i u m  b o r r e r i a n u m  
I .  p u l c h e l l u m  
I s o t h e c i u m  myosuro ides  
I .  myurum 
K i a e r i a  b l y t t i i  
Leptobryum p y r i f o r m e  
Leucodon s c i u r o i d e s  
Meesia  u l i g i n o s a  
Mnium a f f i n e  
M. a f f i n e  v a r .  medium 
M. c i n c l i d i o L d e s  
M. hornum 
M. marginatum 
M. o r tho r rhynchum 
M. p seudopunc ta tum 
M .  punc ta tum 
M. punc ta tum v a r .  e l a t u m  
M. r o s t r a t u m  
M. rugicum 
M. s e l i g e r i  
M .  sp inosum 
M .  s t e l l a r e  
M. undula tum 
M y u r e l l a  j u l a c e a  
M. t e n e r r i m a  
Neckera  complana ta  
N. c r i s p a  
O l i g o t r i c h u m  he rcyn icum 
O n c o ~ h o r u s  v i r e n s  
0. w a h l e n b e r g i i  
Or thod ic ranum montanum 
O r t h o t h e c i u m  i n t r i c a t u m  
0 .  r u f e s c e n s  
O r t h o t r i c h u m  a l p e s t r e  
0 .  spec iosum 
1 0 .  s t r i a t u m  
l P a l u d e l l a  s q u a r r o s a  
Pa ra l eucobryum l o n g i f o l i u m  
P h i l o n o t i s  c a l c a r e a  
P. f o n t a n a  
Musemose 
Rot temose  
Ekornmose 
Svanemose 
Skogf  agermose  
Kjempefagermose 
Kys t f age rmose  
Vrangfagermose  
Bekkefagermose  
Sumpfagermose 
Krus f age rmose  
V a n l i g  f e l l m o s e  
K r u s f e l l m o s e  
Grusmose 
S tubbes igdmose  
V a n l i g  b u s t e h e t t e  
P i p e r e n s e r m o s e  
Ne rvemose 
Ka lkk je ldemose  
V a n l i g  k j e l d e m o s e  
L .p .  
L.S. 
M.m. 
M.O. 
M. p. 
M.p. 
M.p. 
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M . S .  
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L i s t e  o v e r  r e g i s t r e r t e  moser  ( f o r t s . )  
P h i l o n o t i s  t o m e n t e l l a  
P l ag iob ryum z i e r i i  
P l a g i o p u s  o e d e r i  
P l a g i o t h e c i u m  c u r v i f o l i u m  
P. d e n t i c u l a t u m  
, P. l a e t u m  
P. p l a t y p h y l l u m  
P. roeseanum 
P. undu la tum 
P l e u r o z i u m  s c h r e b e r i  
Pogonatum urnigerurn  
P o h l i a  b u l b i f e r a  
P. c a m p t o t r a c h e l a  
P.  c r u d a  
P. drummondii  
P. g r a c i l i s  
P. n u t a n s  
P. p r o l i g e r a  
P. w a h l e n b e r g i i  
P o l y t r i c h u m  a l p i n u m  
P. commune 
P. formosum 
P. j u n i p e r i n u m  
P. j un ipe r inu rn  v a r .  g r a c i l i u s  
P. l ong i se tu rn  
P. p i l i f e r u m  
P s e u d o l e s k e e l l a n e r v o s a  
P. t e c t o r u m  
P te rygynandrum f i l i f o r m e  
P t i l i u m  c r i s t a - c a s t r e n s i s  
Rhabdoweis ia  f u g a x  
~ h a c o m i t r i u m  a c i c u l a r e  
R. a q u a t i c u m  
R. c a n e s c e n s  
R. c a n e s c e n s  v a r .  e r i c o i d e s  
R. f a s c i c u l a r e  
R .  h e t e r o s t i c h u m  
R .  l anug inosum 
Rhodobryum roseum 
R h y t i d i a d e l p h u s  c a l v e s c e n s  
R. l o r e u s  
R. s q u a r r o s u s  
R. t r i q u e t r u s  
V a n l i g  jamnemose 
Kys t jarnnemose 
Furumose  
Krukkemose 
Opalmose  
Nikkemose 
Kaldmose 
F j e l l b j 0 r n e m o s e  
V a n l i g  b jØrnemose  
Kys tb j0 rnemose  
E ine rmose  
F i l  t b  j  0rnemose  
Brem! j a rnemose  
Rabbeb j e rnemose  
Fjærmose  
B u t t g r å m o s e  
Bekkegråmose  
Sandmose 
Knippegråmose  
Berggråmose  
Gråmose 
Rose t tmose  
Krake fo tmose  
Engmose 
Kransemose 
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L i s t e  o v e r  r e g i s t r e r t e  moser ( f o r t s . )  
Rhy t i d i u m  rugosum 
S a e l a n i a  g l a u c e s c e n s  
S c h i s t i d i u m  apocarpum 
S .  b o r e a l e  
S.  s t r i c t u m  
S. t r i c h o d o n  
S c o r p i d i u m  s c o r p i o i d e s  
S e l i g e r i a  d o n n i a n a  
S.  p u s i l l a  v a r .  a c u t i f o l i a  
S.  r e c u r v a t a  
S.  t r i s t i c h o i d e s  
Sphagnum angermanicum 
S .  b a l t i c u m  
S. c e n t r a l e  
S.  compactum 
S. c o n t o r t u m  
S .  cusp ida tum 
S .  f a l l a x  v a r .  a n g u s t i f o l i u m  
C .  fuscum 
S .  g i r g e n s o h n i i  
S.  l i n d h e r g i i  
S  . magel lanicum 
S .  majus 
S .  nemoreum 
S .  p a p i  l l o sum 
S. pulchrum 
C .  q u i n q u e f a r i u m  
S .  r u b e l l u m  
S .  squa r rosum 
S .  subfulvum 
S .  s u b n i t e n s  
S .  subsecundum 
S.  t e n e l l u m  
S.  t e r e s  
S .  w a r n s t o r f i i  
Splachnum rubrum 
S. vasculosum 
Tax iphy l lum w i s s g r i l l i i  
T a y l o r i a  l i n g u l a t a  
T e t r a p h i s  p e l l u c i d a  
T e t r a p l o d o n  mnio ides  
Tharnnium a lopecu rum 
Thuidium p h i l i b e r t i i  
Labbmose 
Bloms t e rmose  
Makkmose 
G l a s s  torvmose 
S v e l t t o r v m o s e  
Kra t to rvmose  
S t i v t o r v m o s e  
V r i  t o rvmose  
Vass torvmose 
Klubbetorvmose 
Rus t torvmose 
Grantorvmose 
BjØrnetorvmose 
KjØt torvmose 
Lurvtorvmose 
Furutorvmose 
Vor t e to rvmose  
Fage r to rvmose  
Lyngtorvmose 
RØdtorvmose 
S p r i k e t o r v m o s e  
Lapptorvmose 
Blanktorvmose 
Krok torvmose 
Dvergtorvmose 
Bei  t e t o r v m o s e  
Rosetorvmose 
RØd p a r a s o l l m o s e  
Knappkumose 
Lemenmose 
Revemose 
S.C. 
S . C .  
S . C .  
s . g .  
S . l .  
S .  m. 
S.m. 
S . n .  
s . p .  
S .  p .  
s . q .  
S . r .  
S .S .  
S .S .  
S . S .  
S . S .  
S . t .  
S . t .  
S.W. 
S . r .  
S .V .  
L i s t e  over  r e g i s t r e r t e  moser ( f o r t s . )  
Thuidium recognitum 
T. tamariscinum 
Timmia a u s t r i a c a  
T. bavar ica  
T. comata 
T. norvegica 
Tomentypnum n i t e n s  
T o r t e l l a  f r a g i l i s  
T. t o r t u o s a  
T o r t u l a  mucroni fo l ia  
T. r u r a l i s  
Trichostomum t e n u i r o s  t r e  
Ulota  b r u c h i i  
U.  c r i s p a  
U.  drummondii 
U. h u t c h i n s i a e  
U. ludwig i i  
Weisia c o n t r o v e r s a  v a r .  c r i s p a t a  
Zygodon v i r i d i s s i m u s  
2. v u l g a r i s  
Levermoser: 
Barbi lophozia b a r b a t a  
B. h a t c h e r i  
B. lycopodioides 
Bazzania t r i c r e n a t a  
B l a s i a  p u s i l l a  
Blepharostoma t r i chophyl lum 
Calypogeia meylani i  
C. muel le r iana  
C. sphagnico la  
Cephalozia b i c u s p i d a t a  
C. p l e n i c e p s  
C. SP. 
C e p h a l o z i e l l a  s p .  
Chiloscyphus p a l  l e s c e n s  
Cladopodie l la  f l u i t a n s  
Colo le  jeunea c a l c a r e a  
Conocephalum conicum 
Diplophy llum a l b i c a n s  
D. t a x i f o l i u m  
F r u l l a n i a  d i l a t a t a  
F. t a m a r i s c i  
Kalktujamose 
S t o r  t u  jamose 
Gullmose 
Vanl ig  vriemose 
Vanlig h å r s t j e r n e  
Vanlig g u l l h e t t e  
Merk skjeggmose 
Gåsefotmose 
Dvergtretannmose 
Flekkmose 
Tradmose 
Krokodillemose 
S t r ipemose 
Hjelmblæremose 
Vanlig blæremose 
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L i s t e  o v e r  r e g i s t r e r t e  m o s e r  ( f o r t s .  ) 
Gymnocolea  i n f l a t a  
G y m n o m i t r i o n  o b t u s u m  
Dymose 
H a r p a n t h u s  f  l o t o w i a n u s  
J u n g e r m a n i a  c o r d i f o l i a  
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